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VAREMÆRKER 
VA 5329-1979 Anm. 21.dec.l979 Kl.9,03 
EXPOSEAL 
Burmah Speciality Chemicals Limited, David 
Murray John Tower, Swindon, Wiltshire, SNl 
ING, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: byggematerialer af metal og materialer af 
metal til byggetekniske konstruktioner, herunder til 
brug i forbindelse med ingeniørarbejder, 
klasse 17, herunder produkter af neopren, gummi og 
erstatningsstoffer herfor (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder specielt tætningsmidler til 
standsning af vandgennemtrængning i byggetekni­
ske konstruktioner og tætningsmidler til brug ved 
ingeniørarbejder, 
klasse 19, herunder byggematerialer (ikke af me­
tal), materialer (ikke af metal) til byggetekniske 
konstruktioner, herunder til brug ved ingeniørarbej­
der. 
VA 2865-1981 Anm. 9.jul.l981 Kl.12,58 
B FIIAC 
Filac Corporation, a Corporation of the State of 
California, 435, Lakeside Drive, Sunnyvale, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektroniske termometre, 
klasse 10: medicinske apparater, nemlig blodtryks-
og pulsmålere. 
VA 2924-1981 Anm. 14.jul.l981 Kl.12,43 
TITEGN SKALA-DESIGN A/S, Købmagergade 
26E, København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 26. 
VA 2925-1981 Anm. 14.jul.l981 Kl.12,44 
TITEGN SKALA-DESIGN A/S, Købmagergade 
26E, København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 26. 
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VA 853-1980 Anm. 22.feb.1980 Kl.12,25 
RAM 
Chrysler Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 12000, Oakland Avenue, Highland 
Park, Michigan 48203, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: køretøjer til transport af ladninger eller 
materiale, nemlig lastvogne, varevogne og trucks. 
VA 1624-1980 Anm. Il.apr.l980 Kl.12,40 
ARTRIL 
Hoechst Aktiengesellschaft, Bi'uningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.mar.l980, anm. nr. H 47 209/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: analgetika, farmaceutiske præparater i 
form af anti-rheumatika. 
VA 1904-1981 Anm. 4.maj 1981 Kl.12,32 
CONTRA-FLAM 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: brandhæmmende og brandimprægneren­
de kemiske produkter (ikke i form af maling eller 
lak) til overfladebehandling af bygningskonstruk-
tionsdele, herunder især pastaer. 
VA 4693-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,33 
COMBIHESIVE FLEXI 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig forbindinger og forbind-
sartikler samt hygiejniske, medicinske og kirurgiske 
bandager, 
klasse 10, herunder særlig ortopædiske bandager, 
bandager til ankelled, samt brok-, støtte- og under-
livsbandager. 
VA 4694-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,34 
BASEFIX 
Sikkens B.V., Rijksstraatweg 31, Sassenheim, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2. 
VA 4695-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,35 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
og skuring, slibemidler, sæbe. 
VA 4708-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.9,02 
INTERDAIRY 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Østergade 
1-3, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 29, 30, 32, 35-37, 41, 42. 
VA 4814-1982 Anm. 26.okt.1982 Kl.12,46 
COLETTE 
Lucas Industries public limited company, Great 
King Street, Birmingham B19 2XF, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til motorkøretøjer, herunder bremser 
og bremsesystemer og dele dertil. 
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VA 3069-1981 Anm. 21.jul.l981 Kl.12,54 
FRANKLIN MINT RECORD 
SOCIETY 
Franklin Mint Corporation, a corporation of the 
State of Pennsylvania, Franklin Center, Penn-
sylvanien 19o91, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: fonografplader. 
VA 3379-1981 Anm. 14.aug.l981 Kl.12,30 
VILOMIX 
Deutsche Vilomix Wirkstoffmischungen GmbH 
& Co. KG, Bahnhofstrasse 30, 2846 Neuenkir-
chen/Oldenburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 31. 
VA 3541-1981 Anm. 25.aug.1981 Kl.12,56 
TRIOFLEX 
DUNLOP-ENERKA B.V., 2, Oliemolenstraat, 
Drachten, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: transportbånd. 
VA 3574-1981 Anm. 27.aug.1981 Kl.9,16 
DARKWASH 
Beavers Jeans Denmark Aps, W. Bruelsvej 3, 
9800 Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: jeans og cowboybukser. 
VA 4710-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.9,04 
TE CTUM-KØKKENET 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 4801-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.12,50 
DAF SPACECAB 
Van Doorne's Bedrijfswagenfabriek DAF B.V., 
303, Geldropseweg, Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 12: motor- og maskindrevne køretøjer af 
enhver art og dele dertil, førerkabiner. 
VA 4809-1982 Anm. 26.okt.1982 Kl.12,29 
BOMULINE 
A/S Uldvejens Garnimport, Hørsholm, Uldve­
jen, 2970 Hørsholm. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
VA 4810-1982 Anm. 26.okt.1982 Kl.12,30 
D R A I N  
PcP Trading v/Bodil Pedersen, Norgesvej 6, 
7480 Vildbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 19. 
VA 5248-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.9,51 
SELEN PLUS 




VA 5249-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.11,09 
PANOKEEP 
Panolook-Glas A/S, Ndr. Ringvej 2, 9760 Vrå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, herunder ruder som byggemateriale. 
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VA 3395-1981 Anm. 17.aug.l981 Kl.9,06 
DACO MØBLER APS, Hunderupvej 75, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18: læder, læderimitationer, skind, huder, 
kufferter og rejsetasker, 
klasse 20: møbler, spejle, varer (ikke indeholdt i 
andre klasser) af træ, kork og kurvefletning, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. 
VA 3744-1981 Anm. 7.sep.l981 Kl.12,44 
SICONEX 
Sikkens B.V., Rijksstraatweg 31, Sassenheim, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: korrosionshindrende midler. 
VA 3903-1981 Anm. 17.sep.l981 Kl.12,32 
HYPERDENT 
Stafford-Miller Limited, 32-36, The Common, 
Hatfield, Hertfordshire ALI O ONZ, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: tandplejemidler. 
VA 3983-1981 Anm. 23.sep.1981 Kl.12,48 
XANTO-PAK 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, Bay-
erwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: retraktionstråde til odontologisk brug til 
udvidelse af tandkødslommer inden tandaftryk. 
VA 4148-1981 Anm. 5.okt.l981 Kl.12,49 
PILOT JET SET 
PILOT MAN-NEN-HITSU KABUSHIKI KAIS-
HA, der også driver virksomhed under navnet 
The Pilot Pen Co., Ltd., 5-18, Kyobashi 2-Chome, 
Chuo-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: skriveredskaber, herunder fyldepenne, 
trykpencils og stifter dertil, kuglepenne og patroner 
dertil. 
VA 3711-1982 Anm. 18.aug.l982 KL12,40 
BIG 6 
BRITISH UNITED TURKEYS LIMITED, Stops 
House, 25, Nicholas Street, Chester CHl 2PA, 
Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, 31. 
VA 4539-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.12,30 
KOTEX DAYFRESH 
Kimberly-Clark Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, Neenah, Wisconsin 54956, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: hygiejnebind, trusseindlæg og tamponer, 
alt til hygiejniske- eller menstruationsformål, holde­
re, bælter og underbenklæder til brug i forbindelse 
hermed. 
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VA 4149-1981 Anm. 5.okt.l981 Kl.12,50 
PILOT JET SÆT 
PILOT MAN-NEN-HITSU KABUSHIKI KAIS-
HA, der også driver virksomhed under navnet 
The Pilot Pen Co., Ltd., 5-18, Kyobashi 2-Chome, 
Chuo-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: skriveredskaber, herunder fyldepenne, 
trykpencils og stifter dertil, kuglepenne og patroner 
dertil. 
VA 4535-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.9,08 
Kortex 
Bente og Ebbe Sivertsen, Vesterheden 19, 8800 
Viborg. 
Erhverv: handel. 
Erna og Alfred Korger, Hedebakken 19, 8800 
Viborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4612-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,33 
POLAGRAPH 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 549, Technology Square, Cambrid­
ge, Massachusetts 02139, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål, ubelyste, lysfølsom­
me fotografiske film. 
VA 4616-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,37 
LIP LOVER 
Rachel Perry, Inc., a corporation of the State of 
California, 8137, Remmet Avenue, Canoga Park, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3, herunder toiletpræparater og kosmetiske 
præparater. 
VA 4618-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,39 
AMGISO 
Amgas B.V., Oude Veerseweg 23, 4332 SH Mid­
delburg, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 17. 
VA 4619-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,40 
RIZLA LIMITED, Severn Road, Treforest Esta-
te, Pontypridd, Mid-Glamorgan, CF37 5SP, 
Wales, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 34, især cigaretpapirer, håndbetjente red­
skaber til at lave cigaretter ved rulning eller 
påfyldning, filtermundstykker til cigaretter samt 
cigaretpapirhylstre med filtermundstykker. 
VA 4692-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,32 
DUROMEDICS 
Duromedics Incorporated, a corporation of the 
State of Wyoming, 1300, Fast Anderson Lane, 
Austin, Texas 78752, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: proteseindretninger, herunder hjerte­
klapper. 
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VA 3254-1982 Anm. 20.jul.l982 Kl.12,27 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 
klasse 5: desinfektionsmidler, deodoranter (ikke til 
personlig brug). 
VA 4697-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,37 
SARPI 
Metro SB-Handels AG, Industriestrasse 24, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: varer af læder eller læderimitationer 
(ikke indeholdt i andre klasser), mapper og omslag af 
læder eller læderimitationer til dokumenter og bø­
ger, 
klasse 25: damebeklædningsgenstande, støvler, sko 
og hjemmesko, bælter til beklædningsgenstande. 
VA 4698-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,38 
PRESTIGE Aktiebolag, Box 50 202, S-202 12 
Malmo, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: grammofonplader, pladespillere, kasset­
ter, kassettebåndoptagere. 
VA 4700-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,46 
KANGRI 
OCM (LONDON) LIMITED, 110-115, Aldersgatc 
Street, London EC4 4JL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.okt.l982, anm. nr. 1182715, Stor­
britannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 27, især gulvtæpper, gulvtæppestoffer, for­
liggere, løbere og småtæpper (som gulvbeklædning) 
og måtter (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4806-1982 Anm. 26.okt.1982 Kl.12,26 
STREAM 
Sodastream Limited, Morley Way, Woodston, 
Peterborough PE2 OBS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskiner til fremstilling af kulsyreholdi­
ge drikke samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
klasse 30, 32. 
VA 4826-1982 Anm. 27.okt.1982 KI.9,09 
HALOMET 
OSRAM GmbH, Hellabrunner Strasse 1, Mii-
nchen 90, Forbundsrepublikken Tyskland og 
Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 11. 
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VA 4486-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,40 VA 4713-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.12,31 
GRES 
MONSIEUR 
Madame CZEREFKOW, kaldet GRES, 1, Rue de 
la Paix, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jul.l982, anm. nr. 635 891, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, præparater til skønheds­
pleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske præ­
parater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
VA 4643-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,20 
SUPER A-BATTS 
Rockwool International A/S, Hovedgaden 501, 
2640 Hedehusene. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19. 
VA 4712-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.12,30 
BODY MIST 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3, 5. 
Enrique Bernat Fontlladosa, Calle Paris 184, 5, 
Barcelona, 36, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30. 
VA 4733-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.10,00 
SELEKTIV REKLAME A/S, Nr. Farimagsgade 
49, 1364 København K. 
Erhverv: annonce- og reklamevirksomhed. 
Klasse 16: tidsskrifter, 
klasse 41. 
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VA 4538-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.9,11 
Ejby Savværk I/S, Kingstrupvej 46, 5592 Ejby. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 4540-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.12,31 
Dan-The ApS, Industridalen 7, 2635 Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4556-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.10,10 
OTTO JENSEN'S MASKINSERVICE ApS, 
Uglens Kvarter 5 A, 2620 Albertslund. 
Erhverv: maskinservicevirksomhed. 
Klasse 7, 37. 
VA 4613-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,34 
PREPIDIL 
The Upjohn Company, a Corporation of the Sta­
te of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 4620-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,41 
SCANERGI 
SCANERGI MILJØ- OG ENERGISYSTEMER 
A/S, Blytækkervej 2-6, Postbox 134, 9100 Aal­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, især varmevekslere (maskindele) og vind­
møller (maskiner), 
klasse 9, især pumper til udmåling af brændstof, 
elektriske kontaktpaneler, elektriske kontrolappa­
rater, elektriske ledningssystemer, elektriske 
måleapparater og elektriske tavler samt 
overvågnings- og kontrolapparater, 
klasse 11, især varmeanlæg og kedelfyr, 
klasse 17, især isoleringsmaterialer af fiber, glasuld 
og mineraluld, varmeisoleringsmateriale, 
klasse 37, 40. 
VA 4633-1982 Anm. 14.okt.l982 Kl.12,34 
UNO A ERRE Italia S.p.A., Via Fiorentina, 550, 
52100 Arezzo, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelerarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter. 
VA 4680-1982 Anm. 18.okt.l982 Kl.12,55 
RIO GRANDE 
Joaquin Saez Merino, Avda. 9 de Octubre, 45 
Moncada (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder skjor­
ter, T-shirts, jakker og trøjer, frakker, nederdele, 
bluser, benklæder, nederdele og veste af kraftigt 
bomuldstøj, såsom demin (cowboytøj). 
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VA 4541-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.12,32 
Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4550-1982 Anm. ll.okt.l982 Kl.10,04 
Dansk Farveinstitut 
Dansk Farveinstitut v/Mette Terkildsen, 
Nygårdterrasserne 277 E, 3520 Farum. 
Erhverv: rådgivnings- og undervisningsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 41, 42. 
VA 4655-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,55 
BUSINESS CLASS 
Turo Oy, Niiralankatu 15, 70100 Kuopio 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 25. 
VA 4656-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl. 12,56 
CENTURO 
Turo Oy, Niiralankatu 15, 70100 Kuopio 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 25. 
VA 4657-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,57 
VENTURO 
Turo Oy, Niiralankatu 15, 70100 Kuopio 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 25. 
VA 4659-1982 Anm. 18.okt.l982 Kl.9,00 
ELFIN 
D.T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, Kelle-
riisvej 58, 3490 Kvistgård. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
Klasse 31. 
VA 4654-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,49 
NIELS P. JENSEN, Hjøllundvej 27, Arnborg, 
7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 36, 42. 
VA 4681-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.9,00 
RICHTOFIT 
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT, Budapest, 
Cserkesz u. 63, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Hovedga­
den 9, 3460 Birkerød. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder hel­
bredende salver. 
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VA 4634-1982 Anm. 14.okt.l982 Kl.12,35 
Humbrol Limited, Marfleet-Hull, HU9 5NE, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 2, 16, 28. 
VA 4635-1982 Anm. 14.okt.l982 Kl.12,36 
STRANDEX 
Associated Lead Manufacturers Limited, Cre-
scent House, Newcastle upon Tyne NE99 IGE, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske sammensætninger indeholdende 
metalliske forbindelser til brug i industrien som 
tilsætningsstoffer ved fremstilling af polymere og 
plastic. 
VA 4640-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.9,04 
Indkøbsforeningen Skokøb a.m.b.a., Ove Gjed­
des Vej 39, 5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 4702-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,50 
DIETER BAADE, Norbrinken 61, 4220 Korsør. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7, 12. 
VA 4709-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.9,03 
TUROPLAST 
Turo Oy, Niiralankatu 15, 70100 Kuopio 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører dr.jur. Hardy Andre­
asen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 22. 
VA 4711-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.10,30 
DANSK SY OG HOBBY 
Aktieselskabet Holger Petersen, Nannasgade 
28, 2200 København N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23, 24, 26, 28. 
VA 4736-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.11,11 
BERLINA 
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VA 4639-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.9,02 
Habib 
Foldevægge 
HANNE & BJØRN LARSEN A/S, Strandgade 
51, 3000 Helsingør. 
Erhverv: handel. 
Klasse 19. 
VA 4723-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.12,56 
PIZZA DI MAMA 
Lipton A/S, Snedkervej 6, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29, især færdige retter, 
klasse 30, især færdige retter i form af pizzaer. 
VA 4726-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.9,15 
AQUA- LAINE 
Saxylle-Kilsund AB, Norrby Långgata, Box 142, 
S-501 03 Borås, Sverige. 
Erhverv: tekstilfabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., 2800 Lyngby. 
Klasse 24. 
VA 4641-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.9,05 
VA 4728-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.9,20 
norslrø 
Indkøbsforeningen Skokøb a.m.b.a., Ove Gjed­
des Vej 39, 5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 4721-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.12,39 
TRAKRIUM 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske samt 
veterinærmedicinske præparater og stoffer. 
sports phorma i/s 
SPORTS PH ARM A I/S v/Niels Jørn Jensen og 
John Erik Fenger, Gormsgade 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 3, 5. 
VA 4734-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.11,05 
PULP CORPUS 
Flemming Brylle, Trente Mølle, 5600 Faaborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11: installationer til belysninger. 
VA 4817-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.9,00 
SCOOTER 
Firmaet Møller & Co. (M. & Co.-fonden). Jyl­
landsgade, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
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VA 4644-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,21 
SUPER-BATTS 
Rockwool International A/S, Hovedgaden 501, 
2640 Hedehusene. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19. 
VA 4669-1982 Anm. 18.okt.l982 Kl.9,11 
Ekspressen 
Michael B. Thyrring-Johansen DSB restauran­
ter, Banegårdspladsen 7, 1570 København V. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 4653-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,48 
SUNTECA 
SUNTECA Sonnenschutztechnik GmbH, Oster-
stader Str. 16, D-2850 Bremerhaven 29, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især persienner af metal til udendørs 
brug, jalousier og markiser af metal, 
klasse 19, især persienner til udendørs brug (ikke af 
metal eller tekstil), jalousier og markiser (ikke af 
metal eller tekstil), 
klasse 20, især persienner til indendørs brug, her­
under sådanne med vertikale lamelsvingningsak-
sler. 
VA 4661-1982 Anm. 18.okt.l982 Kl.9,02 
HITORK 
Superfos Hydraulic A/S, Aaderupvej 41, 4700 
Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, især hydrauliske drejeaktuatorer. 
VA 4662-1982 Anm. 18.okt.l982 Kl.9,03 
POSIMETER 
Superfos Hydraulic A/S, Aaderupvej 41, 4700 
Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, især hydrauliske positionsindikatorer. 
VA 4667-1982 Anm. 18.okt.l982 Kl.9,09 
SERENDIPITY 
E. Tjellesen ApS, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 4672-1982 Anm. 18.okt.l982 Kl.11,16 
HANKY-PANKY 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4675-1982 Anm. 18.okt.l982 Kl.12,36 
CHRIS-CRAFT 
Chris-Craft Industries, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 600, Madison Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især fodtøj. 
VA 4676-1982 Anm. 18.okt.l982 Kl.12,37 
BUKSEKNAP 
Delfa International A/S, Banegårdsvej 9, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5223-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,21 
Multisin 
Optische Werke G. Rodenstock, Isartalstrasse 
43, 8000 Miinchen 5, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.sep.l982, anm. nr. O 10874/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: briller, brilleglas, navnlig overfladebe­
handlede brilleglas. 
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VA 4664-1982 Anm. 18.okt.l982 KLØ,05 VA 4707-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.9,01 
pigadoro 
Spigadoro Petrini S.p.A., Bastia Umbra, Peru-
gia, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 30, især pastaprodukter. 
VA 4677-1982 Anm. 18.okt.l982 KL12,38 
BILDÆK 
Delfa International A/S, Banegårdsvej 9, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4685-1982 Anm. 19.okt.l982 KL9,35 
DANSK BYGNINGS *SERVICE P 
Systematisk & Forebyggende Vedligehold I" 




VA 4688-1982 Anm. 19.okt.l982 KL10,58 
VIVOVITAL 
Peter & Fred Wolff Sander, Rosenørnsalle 8, 
1970 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 4737-1982 Anm. 21.okt.l982 KL12,20 
ORTHOPHASE 
ORTOFON A/S, Mosedalvej 11 B, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Them's  ̂
Fætter Kras 
Jens Roager Simonsen, 8653 Them. 
Erhverv; Mejerivirksomhed. 
Klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter. 
VA 4739-1982 Anm. 21.okt.l982 KL12,22 
The Timberland Company, a Corporation of the 
State of Delaware, Maine Street, Newmarket, 
New Hampshire 03857, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25. 
VA 4743-1982 Anm. 21.okt.l982 KL12,33 
CROMWELL'S 
Grande Distillerie Alsacienne CONFIDENTIA 
J.A.M.F., societe anonyme, Kirrwiller, 67330 
Bouxwiller, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, herunder pick-up'er. Klasse 33, især whisky. 
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VA 4704-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,53 
DIMENSION 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårpræparater (ikke inde­
holdt i andre klasser), tandplejemidler. 
VA 5208-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,06 
VA 4731-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.9,27 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel og industri. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
VA 5233-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,32 
Inter-Footwear Limited, 24-26, Towerfleld Road, 
Shoeburyness, Essex SS3 9QE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.jun.l982, anm. nr. 1,176,047, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sports- og fritidssko samt sportsbeklæd-
ningsgenstande. 
)IJÆR 
Søren Kjær Nicolaisen, Bakkesvinget 12, 2760 
Måløv. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
VA 5221-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,19 
DISC-LOCK 
ROSTI A/S, Brydehusvej 32, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11, 17. 
VA 5236-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,35 
FIRESTONE H-330 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, 1200, Firestone Park-
way, Akron, Ohio 44317, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: dæk og slanger til hjul til befordrings­
midler. 
VA 5240-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,42 
VERDE MAR 
J.M. DA FONSECA, INTERNATIONAL- VIN-
HOS LIMITADA, Vila Nogueira de Azeitao, Por­
tugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin, der er berettiget til oprindelsesbe­
tegnelsen VINHO VERDE. 
VA 5245-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.9,02 
Gammel Pranger Bjesk 
Johs. M. Klein & Co., Århusgade 108, 2100 Kø­
benhavn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
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VA 5200-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.13,08 
BACTAMOX 
Hoechst Aktiengesellschaft, Bruningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5202-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.13,10 
CERTOCAN 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 8. april 1983 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr Tid. Pag. Reg. nr. Tid. Pag. Reg. nr. 
A 5741/80 (21A/81 - 404) 1017/83 A 739/83 (lA/83 - 3) 1042/83 A 1117/82 (lA/83 - 7) 1067/83 
i)A 1590/81 (23A/81 - 457) 1018/83 A 852/82 (lA/83 - 3) 1043/83 A 1250/82 (lAy83 - 7) 1068/83 
2)A 1591/81 (23A/81 - 457) 1019/83 A 993/82 (lA/83 - 3) 1044/83 A 2108/82 (lA/83 - 7) 1069/83 
A 4157/81 (lAy82 - 11) 1020/83 A 1013/82 (lAy83 - 3) 1045/83 A 2135/82 (lA/82 - 7) 1070/83 
A 4820/81 (lOA/82 - 134) 1021/83 A 1016/82 (lA/83 - 3) 1046/83 A 2163/82 (lA/83 - 7) 1071/83 
A 4524/81 (26A/82 - 376) 1022/83 A 1023/82 (lA/83 - 3) 1047/83 A 2310/82 (lA/83 - 7) 1072/83 
A 1472/82 (33A/82 - 468) 1023/83 A 583/82 (lA/83 - 4) 1048/83 A 1406/82 (lAy83 - 8) 1073/83 
A 1473/82 (33A/82 - 468) 1024/83 6)A 629/82 (lA/83 - 4) 1049/83 A 1454/82 (lA/83 - 8) 1074/83 
A 2361/82 (38A/82 - 540) 1025/83 A 1049/82 (lA/83 - 4) 1050/83 A 1840/82 (lA/83 - 8) 1075/83 
3)A 5062/81 (40A/82 - 568) 1026/83 A 1488/82 (lAy82 - 4) 1051/83 A 1853/82 (lA/83 - 8) 1076/83 
4)A 570/82 (40Ay82 - 570) 1027/83 A 1491/82 (lA/83 - 4) 1052/83 A 2396/82 (lA/83 - 8) 1077/83 
A 2820/82 (46A/82 - 648) 1028/83 A 1587/82 (lA/83 - 4) 1053/83 A 1652/82 (lA/83 - 9) 1078/83 
A 231/82 ( lAy83 - 1) 1029/83 A 1635/82 (lA/83 - 4) 1054/84 A 2180/82 (lA/83 - 9) 1079/83 
A 526/82 ( lAy83 - 1) 1030/83 A 1650/82 (lAy83 - 4) 1055/83 A 2216/82 (lAy83 - 9) 1080/83 
A 537/82 ( lAy83 - 1) 1031/83 A 832/82 (lA/83 - 5) 1056/83 A 2230/82 (lAy83 - 9) 1081/83 
A 586/82 ( lA/83 - 1) 1032/83 A 1072/82 (lAy83 - 5) 1057/83 A 2319/82 (la/83 - 9) 1082/83 
A 594/82 ( lA/83 - 1) 1033/83 A 1928/82 (lA/83 - 5) 1058/83 A 2363/82 (lA/83 - 9) 1083/83 
5)A 351/82 ( lA/83 - 2) 1034/83 A 2035/82 (lA/83 - 5) 1059/83 A 2367/82 (lA/83 - 9) 1084/83 
A 358/82 ( lA/83 - 2) 1035/83 A 2054/82 (lA/83 - 5) 1060/83 A 1806/82 (lA/83 - 10) 1085/83 
A 499/82 ( lA/83 - 2) 1036/83 A 1031/82 (lA/83 - 6) 1061/83 A 1830/82 (lA/83 - 10) 1086/83 
A 1278/82 ( lA/83 - 2) 1037/83 A 1082/82 (lA/83 - 6) 1062/83 A 1892/82 (lA/83 - 10) 1087/83 
A 1285/82 ( lA/83 - 2) 1038/83 A 1693/82 (lA/83 - 6) 1063/83 A 2107/82 (lA/83 - 10) 1088/83 
A 1286/82 ( lA/83 - 2) 1039/83 A 1731/82 (lA/83 - 6) 1064/83 A 2425/82 (lA/83 - 10) 1089/83 
A 1364/82 ( lA/83 - 2) 1040/83 ^)A 1735/82 (lAy83 - 6) 1065/83 A 2606/82 (lA/83 - 11) 1090/83 
A 1732/82 ( lAy83 - 2) 1041/83 A 1805/82 (lA/83 - 6) 1066/83 A 5200/81 (lA/83 - 11) 1091/83 
) Og Efter bekendtgørelsen er anmeldelserne begrænset til at angå: 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, nemlig tilsætningsmidler til jordolie samt hjælpemidler 
ved jordolieudvinding. 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 18: dyrehalsbånd, -seler og -snore, snorehager, dækkener og tæpper til husdyr, kattesko og andre 
beskyttelsesbeklædninger til husdyr, 
klasse 21: kamme, børster og strigler, madskåle, kattekasser, 
klasse 28: legetøj til husdyr. 
•*) Anmeldelsesklokkeslettet berigtiges til: kl. 9,05. 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Biemann Spiel + Freizeit Handels GmbH, Kaiser-Max-Str. 24, 8950 Kaufbeuren, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Danish Commercial Energy Research ApS. 
Varefortegnelsens klasse 25 berigtiges til: 
klasse 25: jakker, kitler og dragter til laboratoriebrug, alt fremstillet af ikke-vævet tekstillignende materiale. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagekaldt 
uden at være bekendtgjort: 
4214/78 1293/81 4515/81 5038/81 9/82 1738/82 3871/82 
2297/79 1300/81 4591/81 5039/81 24/82 1787/82 3913/82 
5353/19 1707/81 4594/81 5060/81 40/82 1841/82 3924/82 
22/80 1773/81 4615/81 5088/81 83/82 1948/82 4050/82 
1270/80 2004/81 4625/81 5147/81 99/82 1965/82 4263/82 
2534/80 2005/81 4626/81 5148/81 100/82 2004/82 4549/82 
3182/80 2229/81 4658/81 5163/81 104/82 2110/82 4576/82 
3502/80 2267/81 4659/81 5204/81 174/82 2238/82 4577/82 
3644/80 2303/81 4689/81 5222/81 223/82 2399/82 4714/82 
4224/80 2459/81 4690/81 5266/81 291/82 2440/82 4761/82 
4225/80 2613/81 4735/81 5286/81 295/82 2562/82 4812/82 
4226/80 2800/81 4743/81 5310/81 436/82 2763/82 5339/82 
4350/80 2984/81 4758/81 5335/81 485/82 2887/82 5346/82 
4705/80 3247/81 4774/81 5338/81 645/82 3067/82 5348/82 
4836/80 3725/81 4877/81 5339/81 693/82 3076/82 5544/82 
5007/80 3726/81 4893/81 5364/81 903/82 3129/82 524/83 
5493/80 3758/81 4925/81 5392/81 914/83 3223/82 602/83 
5688/80 3986/81 4954/81 5426/81 977/82 3401/82 880/83 
184/81 4154/81 4976/81 5438/81 1114/82 3430/82 1309/83 
311/81 4294/81 4977/81 5439/81 1376/82 3533/82 1484/83 
587/81 4352/81 5022/81 5480/81 1414/82 3601/82 1485/83 
740/81 4426/81 5034/81 5560/81 1456/82 3654/82 
863/81 4475/81 5035/81 5561/81 1581/82 3835/82 
936/81 4486/81 5037/81 5574/81 1710/82 3858/82 
Fællesmærkeanmedelse afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
41/80 
Berigtigelse til Reg. Tid. nr. 11 A/83 pag. 144 
Bemærkning nr. 5) vedr. reg. nr. 892/83: 
I klasse 5 skal »desinfektionsmidler, herunder kemiske produkter til beskyttelse af materialer mod angreb af 
skadedyr og mikrober« udgå at varefortegnelsen. 
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